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学位論文内容の要旨 
The phenomenon by which stimuli from visual and auditory sensory organs can be integrated into a coherent 
representation to better perceive information is called audiovisual integration (AVI). Although it is generally believed 
that attention plays a complex and multifaceted role in the integration of input from different sensory modalities, whether 
AVI is affected by top-down attentional load remains less clear. Additionally, stimulus congruency (e.g. semantic 
congruency, spatial congruency) may be as a factor that determines the extent of attentional effects on AVI. Therefore, 
the main aim of this present thesis was to investigate how attentional load interacts with stimulus congruency to influence 
AVI. 
In chapter 1, we introduce the concept of AVI, stimulus congruency and attentional load. The previous studies of how 
stimulus congruency and attentional load influence the AVI has also been summarized hear. At last, the purpose and 
contents of the thesis are briefly described.  
In chapter 2, we describe how semantic congruency interacts with attentional load to influence the AVI of common 
objects by applying a dual-task paradigm.  
In chapter 3, we describes how the cross-modal interaction of AV stimuli is influenced by attentional load when 
attended selectively to visual modality, and whether semantic association among AV stimuli modulates the effect of  
attentional load on the AV integration of common objects in the setting of attended selectively to visual modality. 
In chapter 4, we describe whether attentional load would have different influence on the cross-modal interaction of 
simple and arbitrarily AV stimuli presented at the same or different spatial positions.  
In chapter 5, we present a general conclusion based on the findings of the three experiments. And the future challenges 
are also described. 
In conclusion, we found that whether AVI is influenced by increased attentional load depends on stimulus congruency 
between AV stimuli. Specifically, semantic congruency plays a critical role in modulating the effect of attentional load 
on AVI, whether in distributed audiovisual attention or focused visual attention settings. Further, when presenting simple 
and arbitrarily paired bimodal stimuli, we found that attentional load did not attenuate the integration of spatially 
congruent AV stimuli, but disrupted the integration of spatially incongruent AV stimuli. Thus, it seems that stimulus 
congruency plays a critical factor in modulating the effect of attentional load on the AVI. 
 
 
論文審査結果の要旨 
感覚知覚は，周囲環境の変化の検出，物体の特徴の識別を行うために重要である。特に人間は，主に視覚，
聴覚の情報の認知に基づいて判断，行動しており，視覚情報の検出，識別においても，同時に取得される聴覚
情報が，認知に促進効果を生み出すことが報告されている。本研究は，視覚と聴覚を同時に認識する時に反応
が促進される視聴覚統合効果におよぼす注意負荷の影響を，行動学的手法を用いて詳細に調べたものである。 
論文では，二重課題を用いて被験者が実験中に主タスクに注意することができる注意資源を調整している。
さらに被験者に分割注意課題と選択注意課題を課し，主タスクの注意負荷による違いを検討している。実験の
結果，分割注意課題，選択注意課題いずれにおいても，視覚刺激と聴覚刺激の意味が一致する場合，注意負荷
に関わらず同程度の視聴覚統合効果が得られた。これに対し視覚刺激と聴覚刺激の意味が異なる場合，視聴覚
統合効果がみられなかった。以上より，刺激認識時に無意識に記憶と照会され，両者の意味が一致する場合に
促進効果が現れることを明らかにしている。 
さらに視覚刺激と聴覚刺激の提示位置の空間一致性についても検討を行い，両者が一致する場合は注意負荷
に関わらず視聴覚統合効果が現れること，空間的配置が異なる場合，二重課題に対する注意負荷が小さい条件
では視聴覚統合効果がみられたが，注意負荷が大きくなると視聴覚統合効果が小さくなることが分かった。こ
のことから低次レベルの認知処理においても，刺激間の関連性が大きく影響していることを明らかにしている。 
本研究の成果は，査読ありの学術論文誌に１件，査読ありの国際会議論文集に１件掲載されている。この研
究によって得られた成果は，視覚刺激，聴覚刺激に対する検出，識別の処理メカニズム，視聴覚相互作用の解
明に大きく貢献するものであると期待される。 
以上のことより本論文は，学術上および工学上貢献するところが多い。よって本論文は，博士(工学)の学位
として価値あるものと認める。 
